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7 jul io. — Vis i ta la prov inc ia el Presidente de las Cortes señor Rodríguez de 
Valcárcel , 
17 j u l i o . — En la Costa Brava, se reúnen los gozernadores civi les y Presidentes 
de D ipu tac ión de las cua t ro prov inc ias catalanas, para anal izar prob le-
mas con jun tos a la región. 
18 julio. — En el Ayun tam ien to , se celebra una recepción que presiden las 
pr imeras autor idades, en conmemorac ión de la efemér ide del día. 
20 julio. — Se concede la Placa de O r o al Mé r i t o Tur ís t ico , a D. José Ensesa. 
5 agosto. — El m i n i s t r o de O. P. inaugura impor tan tes mejoras fe r rov ia r ias 
en el t r amo Gerona - Barcelona. 
6 agosto. — ingresa en la Orden del M é r i t o C iv i l , el alcalde de RipoH D. M i -
guel Na rd i . 
7 a g o s t o . — C o n asistencia del m i n i s t r o de O. P. y otras personal idades, en 
Calella de Palafrugell t iene lugar la t rad ic iona l «Cantada d 'Havaneres». 
17 agosto. — Vis i ta al aeropuer to Gerona - Costa Brava el m i n i s t r o del Ai re que 
es rec ib ido por el Presidente de la Diputac ión en representación del 
gobernador c i v i l . 
— El m i n i s t r o de O, P. inaugura en Gerona el puente «Alférez Huar te» so-
bre el Oñar. 
19 agosto. — El A lm i ran te Sender, r inde vis i ta de inspección a la Base Gran 
de El Estar t i t . 
21 agosto. — El m in i s t r o de In fo rmac ión y Tu r i smo sobrevuela el Pir ineo ge-
rundense acompañado del señor Gobernador C iv i l . 
24 agosto. — El Delegado Nacional de Deportes D. Juan Gich Bech de Careda, 
visi ta Bañólas. 
3 septiembre. — En la Basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos, las auto-
r idades provincia les presiden los Solemnes funerales para los Caídos 
de Gerona. 
6 septiembre. — Tiene lugar en Gerona la aper tu ra del Curso Escolar 1971 -
1972. 
9 septiembre. — En Ripoll t iene lugar el acto de entrega de 100 viviendas a sus 
f u tu ros usuar ios, las cuales fueron const ru idas por la O. S. del Hogar. 
10 septiembre. — En Bañólas se inauguran las obras de acceso al Lago desde 
la carretera a O lo t , y en La Junquera obras munic ipa les y Escuelas, por 
las p r imeras autor idades provinc ia les. 
11 septiembre. — En nombre del Jefe del Estado, el Gobernador Civ i l declara 
inaugurados los Campeonatos del Mundo de Esquí Náut ico . 
12 septiembre. — En las Salas de la Casa de Cu l tu ra «Obispo Lorenzana», tiene 
lugar la inaugurac ión de la exposic ión de obras par t ic ipantes en el 
(íX Premio In ternacional Juan M i r ó » . 
— En Perelada se celebra la Fiesta de la Vend im ia del A l to A m p u r d á n , pro-
nunc iando el Pregón el profesor Ber in i . 
14 septiembre. — En Breda, se inauguran las nuevas Escuelas Comarcales. 
19 septiembre. — Final izan los Campeonatos del M u n d o de Esquí Náut ico ce-
lebrados en Bañólas. 
20 septiembre. — Las pr imeras autor idades inauguran en Verges las nuevas 
Escuelas Comarcales. 
— Grandes t rombas de agua sobre Gerona, causan inundaciones en diver-
sos puntos de la prov inc ia , 
22 sept iembre .— El Subsecretar io de la Gobernac ión, acompañado de las p r i -
meras autor idades prov inc ia les , recorren la zona afectada por las inun-
daciones. 
23 septiembre. — Los señores min is t ros de Obras Públicas y de ¡a V iv ienda, 
j u n t o con las pr imeras autor idades prov inc ia les v is i tan las zonas inun-
dadas, y celebran sesiones de t raba jo para estud iar las ayudas necesarias. 
25 septiembre. — Vis i tan Gerona y la p rov inc ia , los Príncipes de España 
D. Juan Carlos y D." Sofía^ acudiendo a las zonas afectadas por las ú l t i -
mas inundaciones. 
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